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OFIARY  W  S£U¯BIE  PRZYMIERZA
Ks. Artur Malina
Cardellini Innocenzo, I sacrifici dellAntica Alleanza.
Tipologie, Rituali, Celebrazioni, Cinisello Balsamo 2001,
ss. 576.
Bez Starego Testamentu Nowy Testament by³by ksiê-
g¹ nie do odszyfrowania, rolin¹ pozbawion¹ korzeni i ska-
zan¹ na uschniêcie To zdanie, pochodz¹ce z koñcowej
czêci dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej: Naród ¿y-
dowski i jego wiête Pisma w Biblii chrzecijañskiej, opu-
blikowanego pod koniec 2001 r., wyra¿a dobitnie prawdê
o koniecznoci ci¹g³ego odnoszenia siê do Starego Testa-
mentu, kiedy interpretujemy Nowy Testament. Uwzglêd-
nienie relacji miêdzy g³ównymi czêciami Biblii okazuje
siê niezbêdne przy ujmowaniu tajemnicy paschalnej w kate-
goriach ofiary. wiadectwem tego zwi¹zku jest Pi¹ta Prefa-
cja Wielkanocna: Przez ofiarê swego cia³a na krzy¿u
dope³ni³ On ofiary Starego Przymierza i oddaj¹c siê za na-
sze zbawienie sam sta³ siê Kap³anem, O³tarzem i Barankiem
ofiarnym. W ostatnich latach powiêcono szereg publika-
cji kwestiom starotestamentalnego kultu ofiarniczego i sen-
su ofiary Chrystusa. W ubieg³ym roku na ³amach Tygodnika
Powszechnego dyskutuj¹cy o sensie ofiary zgodnie podkre-
lili koniecznoæ g³êbszego i pe³niejszego podejcia do tek-
stów Pisma wiêtego (TP nr 17 z 2001 r.  ks. W. Hryniewicz:
Wyra¿am radoæ z tego, ¿e debata o ofierze odsy³a nas z po-
wrotem do Biblii; ks. H. Witczyk: Nie przystoi korzystaæ
z Biblii wed³ug przedsoborowej metody, zwanej dicta pro-
bantia Wyrwane z kontekstu ksiêgi zdania biblijne (...) po-
twierdz¹ ka¿d¹ tezê teologa!).
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Publikacje ostatnich dwóch lat wychodz¹ naprzeciwko
tym postulatom. Tematowi ofiar w Biblii powiêcono dwa
numery znanej serii Cahiers Evangile wydawanej przez
Éditions du Cerf w Pary¿u. Jej celem jest popularyzacja
problematyki biblijnej. Oryginalna wersja francuska jest
t³umaczona na jêzyk w³oski i hiszpañski. W zeszycie nr
111 z roku 2000 zatytu³owanym Ofiary Starego Testamen-
tu (Les sacrifices de lAncien Testament) znajdujemy
studium Alfreda Marxa z Wydzia³u Teologii Protestanckiej
w Strasburgu. Autor ten znany jest z szeregu opracowañ
powiêconych starotestamentalnemu kultowi ofiarniczemu.
Jego publikacja w Cahiers Evangile koncentruje siê przede
wszystkim na systemie ofiar, który przedstawia siedem
pierwszych rozdzia³ów Ksiêgi Kap³añskiej. W tym samym
numerze zapowiedziano wydanie zeszytu powiêconego
nowotestamentalnemu ujêciu ofiary. W ubieg³orocznym
zeszycie nr 118 opracowanym przez siedmiu egzegetów
strefy jêzyka francuskiego znajdujemy artyku³y poruszaj¹-
ce kwestie ofiary w judaizmie czasów Nowego Testamen-
tu, w listach Paw³a, w ewangeliach synoptycznych, w Licie
do Hebrajczyków, w pismach Janowych i Apokalipsie. Tytu³
Ofiara Chrystusa i chrzecijan (Le sacrifice du Christ et
des chrétiens) oddaje dobrze treæ tego arcyciekawego
i bardzo przystêpnie napisanego zeszytu.
W kontekcie tych postulatów i publikacji warto po-
wiêciæ wiêcej uwagi obszernej monografii na temat ofiar
w Starym Testamencie, która ukaza³a siê w ubieg³ym roku
w serii Studi sulla Bibbia e il suo ambiente wydawanej przez
Edizioni Paoline we W³oszech. Autorem monografii jest
Innocenzo Cardellini, w³oski biblista i orientalista, wyk³a-
dowca Pisma wiêtego na papieskich wydzia³ach teologicz-
nych Uniwersytetu Laterañskiego oraz Ateneum
Antonianum w Rzymie. Dowiadczenie naukowo-dydak-
tyczne autora oraz jego wieloletnie studia nad literatur¹
biblijn¹ i Staro¿ytnego Wschodu we Fryburgu Szwajcar-
skim i Bonn wyjaniaj¹ wysoki poziom monografii.
Na samym pocz¹tku autor przedstawia stan badañ doty-
cz¹cych postawy cz³owieka  jak to okrela  wyra¿aj¹-
cej siê w akcie ofiarniczym. Na prze³omie dziewiêtnastego
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i dwudziestego wieku rozwój nauk antropologiczno-etno-
logicznych i spo³eczno-religijnych, oraz popularnoæ me-
tod porównawczych spowodowa³y, ¿e zajmowano siê tym
tematem prawie wy³¹cznie z perspektywy wspomnianych
dyscyplin. Nie przywi¹zywano wiêkszej wagi do analizy
samych tekstów biblijnych, które uchodzi³y wed³ug doæ
powszechnej opinii za nu¿¹ce. Egzegeza Starego Testa-
mentu by³a raczej zainteresowana systematyzacj¹ poszcze-
gólnych tekstów w ramach teorii dokumentów ni¿ sam¹
ich interpretacj¹. Rozwój filologii semickich w pierwszych
dekadach dwudziestego nie stanowi³ wystarczaj¹cego bod-
ca do skonstruowania jakiej generalnej teorii ofiary.
Dopiero studia antropologiczne drugiej po³owy ubieg³ego
wieku stworzy³y warunki dla dok³adniejszego okrelenia
funkcji ofiar w relacji cz³owieka do bóstwa oraz w relacji
ludzi miêdzy sob¹.
Autor rezygnuje z przypisywania poszczególnych tekstów
do klasycznych róde³ Piêcioksiêgu: J, E, D, P. Nie rozwa¿a
te¿ ich w relacji do epok poprzedzaj¹cych okres monarchii.
Zadaniem pracy nie jest sformu³owanie jakiej generalnej
definicji ofiar Starego Testamentu. Cel pracy przedstawia siê
skromniej: chodzi o takie przedstawienie tekstów, aby czytel-
nik móg³ uchwyciæ proces ich ewolucji zarówno w perspek-
tywie terminologicznej i semantycznej oraz na p³aszczynie
religijno-teologicznej. Wyznaczonym ograniczeniom i wyty-
czonemu celowi pracy odpowiada podzia³ monografii na trzy
czêci: 1. terminologia i pole semantyczne s³ownictwa zwi¹-
zanego z ofiarami; 2. analiza wybranych tekstów; 3. ofiary
sk³adane regularnie i okazyjne.
W pierwszej czêci dokonana jest analiza semantyczna
terminów odnosz¹cych siê do praktyki ofiarniczej. Autor
ogranicza analizê tylko do terminów podanych w Kp³ 7,37:
ofiara ca³opalna, ofiara pokarmowa, ofiara przeb³agalna,
ofiara zadoæuczynienia, ofiara wprowadzenia w czynnoci
kap³añskie i ofiara biesiadna. Zestawienie u¿ycia terminów
w formie tabel u³atwia ich porównywanie. Postulat precyzji
przeprowadzonych analiz uzasadnia ograniczenie do niektó-
rych terminów: ich rozszerzenie na inne terminy mog³oby
uczyniæ pracê za bardzo obszern¹ lub zbyt powierzchown¹.
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Druga czêæ monografii powiêcona jest analizie rytu-
a³u ofiarniczego, którego opis znajdujemy w Kp³ 1-7. Liczne
tabele pomagaj¹ w ledzeniu analizy porównywanych tek-
stów. Chocia¿ autor nie podaje generalnej interpretacji tego
 jak sam okrela - podrêcznika kap³añskiego, to jednak
komentuj¹c kolejno mniejsze jednostki, systematyzuje ry-
tua³ wed³ug serii poszczególnych aktów obrzêdowych:
przedstawianie ofiary i po³o¿enie rêki na ¿ertwie, jej zabi-
cie, obchodzenie siê z jej krwi¹, przygotowanie o³tarza,
spalenie ofiary na o³tarzu.
Trzecia czêæ  dotyczy rodzajów ofiar, wród których
wyró¿nia siê ofiary sk³adane regularnie oraz z jakich szcze-
gólnych okazji. Analiza danych biblijnych jest przeprowa-
dzona w kontekcie literatury kultur i religii ludów
ociennych. W pierwszej grupie omówione s¹: ofiara co-
dzienna, szabatowa, sk³adana przy nowiu ksiê¿yca, w wiêto
Przaników, w wiêto ¿niw, w wiêto zbiorów, w pierw-
szym dniu siódmego miesi¹ca oraz w dziesi¹tym dniu siód-
mego miesi¹ca. W drugiej grupie zosta³y przedstawione
nastêpuj¹ce ofiary: przy konsekracji kap³anów i ustanowie-
niu lewitów, oraz przy powiêceniu wi¹tyni i o³tarza. Na
koniec omówiono pozosta³e rodzaje ofiar sk³adanych przy
ró¿nych okazjach.
Z powodu charakteru tekstów uwa¿anych za monoton-
ne z racji wielu szczegó³ów i powtórzeñ w opisie kultu ofiar-
niczego, niewielu zajmowa³o siê dotychczas ich g³êbsz¹
i bardziej ca³ociow¹ analiz¹. Dlatego cieszy pojawienie
siê tej pracy wród nielicznych nowych monografii o ofia-
rach i instytucjach kultu w Starym Testamencie. W tych
opracowaniach stosowane s¹ nowe metody, czego przyk³a-
dem mo¿e byæ obroniona w ubieg³ym roku na Biblicum
praca doktorska, która poddaje analizie retorycznej opis Na-
miotu Spotkania w Wj 25-31 (G. Paximadi, «Ed io dimore-
ró in mezzo a loro». Linee interpretative di Es 25-31
a partire dalla struttura retorica del testo).
Lektura monografii podobnie jak tekstów biblijnych
dotycz¹cych kultu ofiarniczego wymaga wytrwa³oci, by
czytaæ je uwa¿nie i w sposób ci¹g³y. I. Cardellini dziêki
przejrzystej strukturze, licznym tabelom oraz indeksom cy-
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towanych miejsc w ród³ach biblijnych i pozabiblijnych u³a-
twia czytelnikowi korzystanie z pracy jako narzêdzia kon-
sultacji. Szczególne cenne s¹ uwagi odnonie do
wystêpowania terminów w jêzykach semickich: mamy re-
gularne odwo³ywanie siê do jêzyków wschodnio- i zachod-
nosemickich, nie brakuje równie¿ odniesieñ do róde³
po³udniowoarabskich z okresu przedislamskiego. Wszyst-
kie terminy semickie podane s¹ w transkrypcji. Wyrazy
hebrajskie i aramejskie s¹ transliterowane wed³ug systemu
przedstawionego na pocz¹tku monografii. U³atwia to ko-
rzystanie z rezultatów opracowania tym wszystkim, którzy
nie s¹ wystarczaj¹co biegli w jêzykach orientalnych. Ter-
miny z Septuaginty s¹ zapisane w alfabecie greckim (na
str. 39 holos powinien mieæ w pisowni greckiej spiritus
asper zamiast lenis).
Wszystkie noty filologiczne s¹ udokumentowane przy-
pisami. Mimo szczegó³owych odnoników przypisy nie
sprawiaj¹ wra¿enia prze³adowanych dziêki u¿ytym skró-
tom. Czytelnik mo¿e szybko i dok³adnie zweryfikowaæ
podane ród³a czy nawet w jakim szczególnie interesuj¹-
cym punkcie rozszerzyæ studium w wybranym przez siebie
kierunku. Czasem utrudnia konsultacjê brak wyrazistego
kryterium kolejnoci cytowania wiêkszej liczby autorów
(na str. 31 przyp. 6 czy na str. 33 przyp. 7).  Omawiaj¹c
u¿ycie terminów w Biblii hebrajskiej autor pos³uguje siê
szczegó³owymi tabelami, które pozwalaj¹ czytelnikowi na
samodzielne obserwacje. W niektórych tabelach przyk³a-
dy powinny byæ referowane wed³ug bardziej przejrzystej
kolejnoci (np. na str. 52 tab. 1 czy na str. 55 tab. 2).
Monografia I. Cardellini pozostanie na d³ugie lata nie-
zbêdnym narzêdziem nie tylko w warsztacie egzegety Sta-
rego Testamentu czy orientalisty. Nale¿y j¹ poleciæ ka¿demu
pragn¹cemu zaj¹æ siê problematyk¹ kultu i ofiar w Biblii.
